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Abstract: This study investigates how Kamikatsu, a town in Tokushima Prefecture, Japan, has established a local brand 
and how it is recognized by incomers to the town. It also analyzes Kamikatsu’s signature agriculture project, called the 
“Irodori Project,” and a policy aimed at eliminating waste, the “Zero Waste Campaign.” The results reveal that recognition 
of the town has increased not only in economic terms but also in the cultural sphere through the Irodori Project, whereby 
elderly people, who are in charge of the project, work with enthusiasm, making full use of IT equipment. Announcing the 
“Zero Waste Declaration” for the first time in Japan and separating waste into 34 categories have led to the establishment 
of the local brand that proclaims Kamikatsu as a community where the town hall and the residents work in cooperation to 
realize innovative environmental measures. These two major projects have made Kamikatsu an attractive destination for 
young people from other communities seeking career opportunities. It can be said that Kamikatsu is establishing a new 
aspect of local branding, based on the concept of it being a promising town where it is possible to adopt a new lifestyle.
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り，標高 100m から 700m の間に 55 の集落が点在す
る。1950 年には 6,000 人を超えていた人口は年々減









































が年間を通して 320 種類のつまもの商品を扱い，1 年
間の売り上げは 2 億 6 千万円にのぼる（2015 年，株
式会社いろどりへの聞き取りによる）。北海道から鹿

































































ひとパック 1,000 円だった。一ケースにつき 10 パッ
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れを防ぎ，顧客の需要にタイムリーに応えるために，


































































注） 2015年 3月 4日の株式会社いろどりにおけるレクチャーおよび
聞き取りにより作成
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1998 分別の種類を 9 種類から 22種類へ増やす。小型の焼却炉 2 基を導入し，焼却処分を開始。野焼
きの中止。
2000 ダイオキシン類特別措置法で基準値に達せず焼却炉の閉鎖を決定。


























































































































































度の参加者は 84 名， 2013 年度は 106 名で， そのうち
12 名が上勝町での定住，就業に至った。
3．移住者による起業と地域ブランド
　表 4 は，2010 年代以降の上勝町における起業の概
要を示している。20 代から 40 代まで，上勝町や徳島
県出身者に加え，県外からも様々な経歴の持ち主が移
住し，起業している。No.1， 2， 5 のように他地域での




るという成果が見てとれる。また， No.6 の例は， Ⅳ-1
で触れた役場の交流事業が功を奏した形で，棚田の
オーナー制度がきっかけとなり，上勝町へ移住，起業











落合複合住宅 2000 廃校になった小学校を改築。1 階の事務所には 2 つの企業が入り，2 階と 3 階を合わせて8 世帯の町営住宅を I ターン，U ターンの家族に提供。




子どもへの補助 2009 移住してきた中学生以下の子どもがいる世帯に，引っ越しの支度金として 5年間居住を条件に 30万円を支給。また，中学生までは全家庭で医療費は無料。










空家の改修，提供 2014 2014 年に，宿泊施設や起業家の交流施設として改修を始めたが，東京でシェフをしていた若者が借りることになり，イタリアンをオープン。
棚田の
ライトアップ
2014 徳島大学の学生とともに計画を練り，八重地の棚田であぜ道沿いに 888 本のろうそくを
灯した。2015 年は，市宇という集落にある棚田で 1111本のろうそくを灯す予定。
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表 4　上勝町における 2010年代からの起業
注）上勝町企画環境課（2015），2015年 3月 4日の筆者の聞き取りにより作成











































属して知り合った A さん（26 歳・上勝町出身・女性），
M さん（29 歳・大阪府出身・男性）（表 5），S さん（26




















まり，事業の委託先となる組織の職員として 2 年間働いた後，RDND に加わった。
【移住の動機や現在の心境】











































となる A さんと意気投合し，大学 1 年生の夏休みに上勝町に遊びに行き，A さんの両親や町で活躍する人々に会って
面白い町だと感じ，休みのたびに通うようになった。在学中から NPO の活動で 1 年間をモンゴルで過ごし，卒業後は

























由来である。スタッフ 4 名のうち O さんを含む 3 名
が徳島県出身，1 名が上勝町出身である。















て買いに行く。Oさんによれば，2015 年 5 月に，地ビー
ル工場を併設してリニューアルする予定で，ビールも
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　現在は，株式会社いろどりの社員として働くほか，複数の仕事を掛け持ちしている。その 1 つは，RDND の S さん
とともに cafe polestar で毎週金曜日に開く塾の講師である。小学校 4 年生から 6 年生を対象に，宿題を見ている。こ






































































































































































































































































































上勝町ウェブサイト　http://www.kamikatsu.jp/（2015 年 11 月
12 日閲覧）
特許庁ウェブサイト　https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/ 
t_dantai_syouhyou.htm（2015 年 11 月 12 日閲覧）
総務省統計局「人口推計」　http://www.stat.go.jp/data/jinsui/
（2015 年 11 月 12 日閲覧）
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